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前 3 小时按体重静注或静滴血叶琳 s m g k/ g
。
超声引导





















后 以 2一 3c m 并行排列
。

































2 例 A F P 升高者都降至正常
。
本组资料随访时
























































G P T 下降
.
其中 3 。例 胆囊声像恢复正
常占 94 %
,









邮政编码 71 2 0 。。
, *
邮政编 码 3 6 2 0。。 △ 本课题为福建 省 8 5 攻关项 目的 一部分
“
`
邮政编码 3 6 6 2 0 0
